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Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan maklumat 
tentang masalah penguasaan Bahasa Melayu di kalangan pel ajar Melayu di 
Tingkatan Menengah Atas (Tingkatan IV), di Negara Brunei Darussalam 
(NBD). 
Menerusi kaj ian ini, aspek kesalahan bahasa dan jenis-jenisnya, dan 
kekerapan kesalahan tersebut oleh set iap sampel/kumpulan sampel akan 
dapat dikenal pasti. Di samping itu, perbezaan kekerapan kesalahan bahasa 
berdasarkan perbezaan lokasi, jantina, t ingkat pencapaian, dan status sosio-
ekonomi sampel/kumpulan sampel dalam kajian ini akan dapat dikenal pasti 
juga. 
Untuk mencapai maksud ini, pengkaji telah memilih 10 buah sekolah 
menengah yang terdapat di NBD, iaitu lima buah di Daerah Brunei dan 
xiii 
Muara, dua buah di Daerah Tutong, dua buah di Daerah Belait, dan sebuah di 
Daerah Temburong. lumlah sampeI kaj i an ini i alah sebanyak 200 orang, 
iaitu 100 orang pelajar lelaki dan 100 orang pelajar perempuan. 
Setelah pemerosesan data di lakukan, kaj ian in i  telah menemukan 
sebanyak 1 ,237 kesalahan ayat, 1 ,332 kesalahan kata, dan 607 kesalahan 
ejaan yang telah dilakukan oIeh keseluruhan sampel. Secara purata kesalahan 
yang d i l akukan o leh set iap sam pel (kesemuanya 200 o rang) i al ah 6 .2  
kesalahan ayat, 6.3 kesalahan kata dan 3.0 kesalahan ejaan. 
Penemuan seterusnya ialah kumpulan sam pel Luar Daerah Brunei dan 
Muara (LUDBM) Iebih banyak melakukan kesalahan bahasa, berbanding 
dengan kumpulan sampel Daerah Brunei dan Muara (DBM). Kumpulan 
sam pel lelaki lebih banyak melakukan kesalahan bahasa berbanding dengan 
kumpulan sam pel perempuan. Kumpulan sampel Lelaki Luar Daerah Brunei 
dan Muara (LLUDBM) lebih banyak melakukan kesalahan bahasa berban­
ding dengan kumpulan sampel Lelaki Daerah Brunei dan Muara (LDBM) .  
Seterusnya, kumpulan sampel Perempuan Luar Daerah Brunei dan Muara 
(PLUDBM), lebih banyak melakukan kesalahan bahasa berbanding dengan 
kumpulan sampel Perempuan Daerah Brunei dan Muara (PDBM). 
lika berdasarkan taraf pencapaian pula, kumpulan sam pel Pangkat I 
lebih baik penguasaan bahasanya berbanding dengan kumpulan sampel 
Pangkat II dan kumpulan sam pel Pangkat III. Di  samping itu, tidak terdapat 
perbezaan yang ketara tentang kesalahan bahasa antara kumpulan sampel 
SSE Tinggi, SSE Sederhana dengan SSE Rendah. Dengan perkataan lain, 
xiv 
t idak terdapat perbezaan yang signifikan tentang kesalahan bahasa antara 
ketiga-tiga kumpulan sampel berkenaan. 
Kesimpulannya, pel ajar-pel ajar Melayu di Tingkatan IV, di NBD, 
dal am kont eks kaj i an in i, belum dapat menguasai BM dengan baik dan 
memuaskan. Mereka masih banyak melakukan kesalahan ayat, kesalahan 
kata dan kesalahan ejaan dalam penulisan karangan. 
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Abstract of  thesis submitted to the Senate of Universiti Pertanian Malaysia in 
partial fulfilment of  the requirements for the degree of Master of Science. 
COMPETENCY IN MALAY LANGUAGE AMONG THE 
MALAY STUDENTS AT THE UPPER SECONDARY LEVEL 
IN BRUNEI DARUSSALAM 
by 
HJ. MD. DAUD BIN TAHA 
August 1992 
Chairman: A'isoc. Prof. Abdul Hamid Mahmood, Ph.D. 
Faculty: Faculty of Educational Studies 
This  study aims at looking into the problems faced by the Malay 
students at the Upper Secondary Level (Form IV) in Brunei Darussalam with 
regards to their competency in using the Malay Language (Bahasa Melayu). 
This study also looks into the type and aspect of errors in  using the 
l anguage m ade by the samples .  Bes ides ,  th i s  study a lso attempts at 
comparing the degree of frequency in committing those errors based on the 
sample's location, sex, overall academic perfo rmance and socio-economic 
status. 
In o rder to achieve the underl ined objectives, the researcher has 
selected ten secondary schools  i n  Brunei Darussal am, speci ficall y  five 
schools in Brunei District (Daerah Brunei) and Muara, two schools in Tutong 
District, two schools in Belait District and one school in Temburong District. 
The total number of sampel is 200 (i .e., 100 boys and 100 girls). 
XVI 
Based on the analysis of data, it is discovered that a total number of 
1237 errors in sentence construction, 1332 vocabulary errors and 607 spelling 
errors have been made by the samples. On the average, each sample has 
made 6.2 errors in sentence construction, 6.3 errors in  the choice ofvocabu­
lary and 3.0 errors in spelling. 
It is further discovered that the samples from outside Brunei and 
Muara (LUOBM) districts make more errors in language usage as compared 
to those from Brunei and Muara (OBM) districts. 
It is also found that, the male samples make more errors in  l anguage 
usage as compared to the female samples. Further, the male samples from 
outside the district of Brunei and Muara (LUOBM) make more errors in the 
usage than those who come from the district of Brunei and Muara (OBM). 
Similarly, it is also found that the female samples from outside the district of 
Brunei and Muara (PLUOBM) make more errors in the usage of the language 
than those who come from within the district of Brunei and Muara (POBM) .  
Based on  the overal l academic performance of  the samples, i t  is noted 
that the first graders are more competent in using the language as compared 
to those who obtained grade 2 or grade 3 in the SRPB examination. Besides, 
the di fference in the degree of errors made by the samples from high SES as 
compared to those who come from the average and low SES is not that 
significant. 
XVll 
It can be concluded, the Malay students who are in Form IV at Negara 
Brunei Darussalam, within the context of this study, have not mastered the 
language effectively and satisfactorily. They make a lot of errors in  sentence 
construction, vocabulary and spelling in essay writing. 
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BABI 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Sebelum Sistem Pendidikan Negara Brunei Darussalam (SPNBD) 
yang ada pada masa i ni d i laksanakan pada awal t ahun 1985, di Negara 
Brune i  D arussa lam (NBD) ,  t e l ah  wujud  s atu s istem pendid ikan yang 
mempunyai dua a l i  ran, i aitu a l i  ran Inggeris dan aliran Melayu. Aliran Ing-
geris menggunakan bahasa I nggeris (Bl) sebagai bahasa pengantar untuk 
semua mata pelajaran, kecuali mata pelaj aran Bahasa Melayu (BM), Penge-
tahuan Agama Islam, dan Kesusasteraan Melayu . Sementara al iran Melayu 
pula  menggunakan bahasa Mel ayu sebagai bahasa pengantar untuk semua 
mata pelajaran, kecuali mata pelajaran B1. Sistem pendidikan dua ali ran per-
sekolahan ini telah wujud sejak awal tahun 50-an lagi, iaitu apabila dua buah 
sekolah Inggeris kerajaan telah didirikan di dua buah daerah yang berasingan, 
iaitu sebuah di Daerah Brunei dan Muara, dan sebuah lagi di Daerah Belait.1 
Walau bagaimanapun,  pada 27hb. Oktober 1962, Majlis Mesyuarat 
Kerajaan yang bersidang pada tarikh tersebut, telah meluluskan satu Dasar 
Pelajaran Kebangsaan (seterusnya disebut sebagai DPK 1962) yang meng-
gunakan BM sebagai bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah rendah 
1. Sekolah Inggeris kerajaan yang pertarna bagi Daerah Brunei dan Muara telah didirikan di Bandar Brunei 
(sekarang Bandar Seri Begawan) pada tahun 1951. Sekolah tersebut dinarnakan Maktab Sultan Omar Ali 
Saifuddin. Rarnai rnuridnya ketika itu cuma 9 orang. 6 orang lelaki dan 3 orang percrnpuan. Sementara 
sekolah Inggeris kerajaan di Daerah Belait pula. dibina di Pekan Seria. pada tahun 1952. Sckolah terse· 
but dikenali dengan nama Maktab Anthony Abell. Ramai muridnya 24 orang. 17 orang lelaki dan 7 
orang perempuan. Murid-murid yang belajar di kedua-dua buah sekolah Inggeris ini dipilih daripada 
murid-murid darjah IV di sekolah Melayu (Matassim Hj. Jibah, 1983: 9). 
1 
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kebangsaan dan sekolah-sekolah rendah jenis kebangsaan dan seterusnya di 
sekolah-sekolah menengah bawah, menengah atas dan menengah tinggi. DPK 
1962 yang berdasarkan Laporan Aminuddin Baki dan Paul Chang (disem­
purnakan pada 1 959) ini telah dij adikan sebagai Dasar Pelajaran Negara, 
dan berkuat kuasa mulai 31hb. Oktober 1962 (Laporan Suruhanjaya Pelajar­
an 1972, 1972:  i ) .  Namun demikian, DPK 1962 yang telah d irestu i oleh 
kerajaan itu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Menurut Jawa­
tankuasa Pengkaj i  DPK 1962, kegagalan untuk melaksanakan DPK 1962 
ini, sebahagian besarnya disebabkan oleh kelemahan badan pelaksana yang 
telah dipertanggungjawabkan,  ia i tu pihak pentadbir di Jabatan Pel aj aran 
pad a ketika itu (Laporan Suruhanjaya Pelajaran 1972, 1972: 13). 
Setelah 10 tahun berlalu ,  i aitu pada 1972, Kebawah DYMM Paduka 
Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, tel ah 
berkenan melantik sebuah Suruhanjaya Pelajaran Brunei, dengan tujuan 
untuk membentuk satu DPK yang baru, bagi menggantikan DPK 1962 yang 
tidak dapat dilaksanakan itu. Suruhanjaya Pelajaran tersebut telah menye­
diakan satu laporan, yang dikenali dengan Laporan Suruhanjaya Pelajaran 
1972 (LSP 1972). Walau bagaimanapun, LSP 1972 itu, sebahagian besar­
nya berdasarkan DPK 1962. LSP 1972 itu tel ah menggariskan Japan dasar. 
Dasar pertama dan yang utama ialah untuk menjadikan BM secepat mungkin 
sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah rendah dan menengah kebang­
saan, sesuai dengan kehendak Perlembagaan Negari Brunei (Laporan 
Suruhanjaya Pelajaran 1972, 1972: 1 1) .  
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D al am Perlembagaan Negeri Brunei 1959, perkara 82 ( 1) ada me-
nyebutkan :  
Bahasa rasmi negeri i a-lah Bahasa Melayu dan hendak-lah 
di-tulis dengan huruf yang di-tentukan oleh undang2 bertu­
lis .  
(Perlembagaan Negeri Brunei 1959, U: 122) 
Kesimpulannya, sarna ada berdasarkan DPK 1962 ataupun LSP 1972, 
kedua-duanya mendesak supaya BM dijadikan sebagai bahasa pengantar di 
sekolah-sekolah rendah kebangsaan dan jenis kebangsaan dan seterusnya di 
sekolah-sekolah menengah bawah, menengah atas dan menengah tinggi . 
Sarna ada DPK 1962 mahupun LSP 1972, kedua-duanya telah cuba berusaha 
untuk menunaikan tuntutan perkara 82 ( 1), yang terkandung dalam Perlem-
bagaan Negeri Brunei 1959 itu. 
Walau bagaimanapun, hasrat untuk menjadikan BM secepat mungkin 
sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah rendah kebangsaan dan jenis 
kebangsaan, dan seterusnya di sekolah-sekolah menengah bawah, menengah 
atas dan menengah tinggi itu, tidak dapat dilaksanakan. Menurut Misli Hj . 
Awang dan Maidin Hj . Ahmad, terbantutnya pel aksanaan LSP 1972 itu, 
disebabkan oleh beberapa masalah, terutamanya masalah kekurangan tenaga 
yang berkemahiran, i aitu berkemahiran dalam merancang, menyusun 
kurikulum,  menyediakan buku-buku teks yang bersesuaian, di samping 
kekurangan tenaga pengajar yang berkelayakan atau berkelul usan dalam 
bidang BM, dan sebagainya (Misli Hj . Awang dan Maidin Hj . Ahmad, 1979: 
1 1) .  
Masalah yang dinyatakan ini sememangnya wujud, kerana pada akhir 
tahun 60-an hingga tahun-tahun 70-an dan tahun-tahun berikutnya beberapa 
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buah Sekolah Persediaan Inggeris te lah d id ir ikan dengan pesatnya d i  
keempat-empat buah daerah d i  NBD, i aitu d i  Daerah Brunei  dan Muara, 
Daerah Tutong, Daerah Belait dan Daerah Temburong. 
Di samping mendirikan sekolah-sekolah persediaan Inggeris, kerajaan 
te lah juga membina beberapa buah S ekol ah Menengah Inggeris u ntuk 
menampung bilangan pel ajar aliran Inggeris yang semakin meningkat pada 
setiap tahun. Sehingga akhir tahun 1975, terdapat en am buah sekolah mene­
ngah aliran Inggeris, di samping tujuh buah sekolah menengah aliran Melayu 
di NBD. 
Walaupun kelihatannya pada tahun 1975 itu bilangan sekolah mene­
ngah al iran Melayu mengatasi jumlah seko lah menengah al iran I nggeris, 
namun pada hakikatnya, sej ak tahun 1972, jumlah pel ajar ali ran Inggeris 
mengatasi jumlah pelajar al iran Melayu (iaitu ketika LSP 1972 itu disem­
purnakan) . Jadual 1 memperlihatkan pertambahan pelaj ar al iran Inggeris 
pada seti ap tahun, sebal iknya pel aj ar al iran Mel ayu pula ,  semakin ber­
kurangan. 
Berdasarkan jadual tersebut, pada tahun 1971 ,  b i langan pelaj ar 
aliran Melayu mengatasi jumlah pelaj ar aliran Inggeris. Tetapi mulai tahun 
1972, bilangan pelajar aliran Inggeris pula semakin bertambah dan meng­
atasi bilangan pelajar al iran Melayu, sebal iknya, pelaj ar aliran Melayu 
pula semakin berkurangan. 
Nampaknya usaha untuk menambah bilangan pelajar al iran Inggeris 
ini adalah sesuatu yang telah dirancangkan oleh pihak yang berkenaan. Maka 
tidak hairanlah, j ika pertambahan pelajar aliran Inggeris itu berterusan pada 
setiap tahun. Bahkan pada tahun 1975, sebagaimana yang tercatat dalam 
Jadual 1 
Bilangan Pelajar Sekolah Menengah Aliran Melayu 
dan Aliran Inggeris 1971 - 1975 
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===== = = ==================== = = = = = = = = = = = = = = ========== = = === 
Pelajar Aliran Melayu Pelajar Aliran Inggeris 
Tahun 
L P Juml ah L P Jumlah 
1971 2,394 2,175 4,569 2,247 1,868 4,1 15 
1972 2,200 1,939 4,139 2,715 2,362 5,077 
1973 1 ,969 1,657 3,626 3,050 2,849 5,899 
1974 1,907 1 ,440 3,341 3,472 3,373 6,845 
1975 1,762 1 ,400 3,162 3,580 3,658 7,238 
============ ==== ========== ========== = = = = = ===== ========= 
Sumber: Laporan Tahunan 1975, Jabatan Pelajaran, NBD. 
Jadual 1 di atas, jumlah pelaj ar ali ran Inggeris telah melebihi dua kal i  ganda 
daripada pelajar al iran Melayu. 
Seterusnya pada tahun 1984,  i aitu sebelum terl aksananya SPNBD, 
jumlah sekolah menengah al iran Inggeris telah bert am bah menjadi 7 buah, 
sementara sekolah menengah aliran Melayu pula semakin berkurangan, iaitu 
hanya 4 buah. Di samping itu terdapat pula  4 buah sekolah menengah untuk 
kedua-dua aliran berkenaan, menjadikan bi langan seko l ah menengah pada 
tahun tersebut sebanyak 15 buah, dengan jumlah pelaj arnya 14,754 orang. 
Sementara jumlah pengajarnya pul a  1 ,207 orang (Jabatan Perancangan, 
Perkembangan dan Penyelidikan, Kementerian Pendidikan, NBD, 1988: 44). 
Berdasarkan fakta-fakta di atas, ternyata bahawa usaha untuk menge­
nepikan sekolah menengah aliran Me]ayu itu adalah amat jelas, sebal iknya 
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penonjolan sekolah menengah aliran Inggeris itu pula amat ketara. Keadaan 
ini semakin bertambah nyata apabila terlaksananya satu sistem pendidikan 
yang baru pada awal tahun 1985, yang dikenal i sebagai Sistem Pendidikan 
Negara Brunei Darussalam (SPNBD).  SPNBD in i  mengandungi t iga 
konsep, i aitu : 
1. Konsep Pendidikan Dwibahasa; 
i i .  Konsep Pendidikan Melayu, Islam Beraja; dan 
i i i .  Konsep Islamisasi I Imu Pengetahuan 
(Islamization of Knowledge) . 
(SPNBD, 1985 : 2, 33 dan 38) . 
Apa yang menarik perhati an dalam SPNBD ini ialah tentang konsep 
yang pertama itu, Pendidikan Dwibahasa. Antara lain konsep Pendidikan 
Dwibahasa ini adalah seperti yang berikut: 
Konsep dwibahasa adalah satu cara bagi mendaul atkan 
Bahasa Melayu di samping tidak mengabaikan kepentingan 
Bahasa Inggeris dengan demikian kemahiran dalam kedua­
dua bahasa tersebut akan dicapai dalam Sistem Pendidikan 
Negara. 
(SPNBD, 1985 : 2) 
Setelah meneliti kandungan SPNBD ini, di samping mengambil kira 
pel aksanaannya yang telah berjalan selama l ima tahun itu tidak nampak 
sebarang usaha untuk menuju  ke arah mendaulatkan bahasa Melayu itu. 
Apa yang j elas,  SPNBD i ni lebih memberikan keutamaan kepada BI. 
Kesimpulan ini dapat dibuat demikian, kerana sebahagian besar mata pelajar-
an yang diajarkan, menggunakan bahasa Inggeris, sebagai bahasa pengantar-
nya. Semakin tinggi darjah at au tingkat persekolahan, maka semakin banyak-
lah penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantarnya. Misalnya di 
